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関連因子と RA 系に対する長期的運動による変化を検討した。6週齢の雄性 Sprague-Dawley ラットに 5/6 腎摘
除もしくは偽手術を行い、5/6 腎摘除ラットには 10 週齢時からトレッドミル運動	(傾斜角 0°、20m/	分、60






意に増加させた。長期的運動は、5/6 腎摘除により増加した I 型コラーゲン、TGF-β1、TIMP-1 の蛋白発現を
有意に減少させ、MMP-2 と MMP-9 の蛋白発現をさらに有意に増加させた。5/6 腎摘除は、アンジオテンシノー
ゲン	(AGT)、アンジオテンシン変換酵素	(ACE)、(プロ)レニン受容体、アンジオテンシン II	1 型受容体の蛋
白発現を有意に増加させ、長期的運動は、5/6 腎摘除により増加した AGT と ACEの蛋白発現を有意に減少させ
た。一方、5/6 腎摘除は、レニン、アンジオテンシン変換酵素 2、アンジオテンシン II	2 型受容体、Mas 受容
体の蛋白発現を有意に減少させ、長期的運動はそれらを有意に増加させた。以上の結果から、5/6 腎摘除慢性
腎不全モデルラットにおける長期的運動による腎保護効果の機序には、腎のコラーゲンの産生抑制と分解亢進、
腎 RA 系の改善の関与が示唆された。	
